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Student recognition of passive smoking and 













































































































図 2 　 身近な人から受動喫煙を受ける
機会の有無



















































と回答した者は 9 名（23.1％）、「全く気にしていない」と回答した者は 0 名であった。「受動
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